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Otkrice individuunza I 500.- I 800., knjiga Richarda von Dtilmena,
njemadkog povjesnidara, strudnjaka za europski rani novi vijek, orijentiranog
na kulturne studije i historijsku antropologiju, mois se izdvojiti kao jedno od
najutjecajnrjih medu njegovim mnogobrojnim radovima, naLaIost, do sada
uglavnom nepoznatima u hrvatskoj kulturi, kao Sto je istaknuo urednik i
jedan od recenzenata hrvatskog izdanja prof. dr. sc. Drago Roksandii u po-
govoru Diilmenovo "otkrice individuuma" i granice historijske znanosli (135-
139). Prilevod Sanje Lazanin s njemadkog jezika stoga omoguiava hrvatskim
citateljirna da se upoznaju s jednim od moZda najzanimljivijih pitanja europ-
ske ranomoderne povijesti, pitanjem ruzvoja i oblikovanja suvremene indivi-
dualne svijesti i modernog individuuma.
Suvremeno je druSfvo kao jedan od svojih osnovnih ciljeva postavilo
ideju individualnog samoodredenja i samoostvarenja,  ta je ideja postala bit-
no obiljeLje gradanskog druStua jo5 u vrijcme njegova nastanka te je utjecala
na opdi proces ostvarivanja vjerskih sloboda i ljudskih prava. Unatod tome,
kao i usprkos dinjenici da su rsftalivadi i teoretidari moderne prepoznali u
procesu individuahzacrjejedno d vaZnih obiljeZja, kao i da o uvjetima nas-
tanka modernog druStva postoji relativno bogato znanje, nedostaje cjelovit
prrkaz i opseZnije empirijsko istraZivanje otkrivanja ,,modernog" individu-
uma u kontekstu procesa samopronalaLenja i samospoznaje. Tim je vaLnlja
dinjenica da je autor ove knjige u sredi5te istralivanja stavio otkrivanje svoga
Ja, njegov razvoj u druStvenom procesu, kao i razvoj individualnih prostora
razmi5ljanja i djelovanja, kao Sto je sam istaknuo u Uvodu (7-12). Kao mo-
guci nedostatak, kojega je i sam autor svjestan, mole se navesti usredoto-
denje istraZivadke pozornosti na intelektualne lite Sto je, medutim, bilo uvje-
tovano stanjem samih povijesnih izvora.
U poglavlju Otkrivanje individuunxa u 16. stoljecu (13-31) opisan je
sloZen i ncjednozna(an proces individualizacije kojemu granice nije moguie
jasno povuii i smjestiti ga u jednu epohu, renesansu, premda je u 16. stoljeiu
svakako imao vaZnu ulogu. Naime, jo5 je srednjovjekovno kr5ianstvo potak-
nulo jadanje ljudske individualnosti l<roz udenje o osobnom spasenju, kroz
dinjenicu da se svaki pojedinac morao svjesno dokazati kao kr5ianin, l<roz
instituciju braka kao zajednice jednakih i individualnih partnera, kroz dava-
nje osobnog imena kao oznake uvaLavanja svakog pojedinca,l<roz kontem-
plativnost redovnidkog livota i drugo. Do radikahzacrje krSianskog indivi-
dualizma do5lo je tijekom reformacrje, ne samo ukidanjem posredni5tva sve-
ienika i sakramenata u spasenju pojedinca, u neposrednom odnosu dovjeka
prema Bogu, nego i dinjenicom da reformacrja za svoje sljedbenike znadi
raskid s tradicijom, svjesno i voljno napu5tanje stare Crkve. Ideje vlastite od-
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govornosti, slobode savjesti, samospoznaja, samokontrola i samoanaliza pos-
tali su nadelima vjerskog pokreta reformacije, a vjerski individualizam i sub-
jektivizam imali su dalekoseZne posljedic e i za svjetovnr Livot. Za razllku od
reformacije koja je u svojoj usredotodenosti b la religrozna, zanimanje rene-
sanse za dovjeka i vlastitu osobu bilo je profano, Sto se moZe vidjeti \t za-
nimanju zabrografije, u znanstvenom bavljenju dovjekom te u umjetnosti u
kojoj u prvi plan dolazi portret, napose autoportret. Autor renesansno zani-
manje pojedinca da se bavi samim sobom i to priopii drugima oslikava pri-
mjerima, uglavnom pripadnika intelektualne lite i obrazovanog sloja, kao
Sto su humanist Erazmo Roterdamski, talijanski udenjak i lijednik Girolamo
Cardano, Michael de Montaigne rTereza Avilska, ali i ljudi iz obidnog naro-
da kao Sto je mlinar Menocchio tz Furlanije.
Uska povezanost procesa druStvene kontrole i disciplinirarya s proce-
som samopromatranja i samospoznaje anahzirana je u poglavlju Vjeroispo-
vijed i kontrola (32-50). Pojadano podvrgavanje kr5iana propisanom udenju i
moralu, kao i nastojanje apsolutistidke drlave da u potpunosti pokori poda-
nike svojoj volji i interesima zahtrjevali su osobni angalman svakog poje-
dinca. Moino sredstvo Katolicke crkve, kojim je udecala na proces indivi-
dualizacije, bila je tajna ispovijed kojom, medutim, nue bila samo nadzirana
nego i poticana savjest vjernika, proces moralizacije i autorefleksija. Iako je
u protestantizmu kinut sakrament tajne ispovijedi i nadalje je ostalo vaZno
uvidjeti svoj grijeh i pokajati se zanjega, premda se to dinilo putem,javne",
kolektivne ispovijedi. Razmi5ljanje o vlastitim postupcima r Llot prema
vlastitoj savjesti bili su snaZni zahtjevi protestantizma, pa iako nisu urodili
specifi dnom indiv rdualizacu o* (osim u pokretima protestantske reformacij e,
engleskom puritanizmu i pijetizmu), ipak su oznadili odigledne strukture
moderne individualnosti. U povijesti individualizacije vaZnu su ulogu odi-
grale i institucije ranomoderne drLave u kojima je pojedinac bio doZivljavan
kao subjekt. Primjer toga su novovjekovni sustav kalnjavanja i sudstva u ko-
jem je svatko kao pojedinac bio odgovoran za svoja djela, te odgoj i Skola
koji u ranonovovjekovno doba, sve do kraja 18. stoljeia, nisu djelovali u
smislu jadanja pojedinca nego u svrhu integracije u postojeie druStvo, ali su
ipak donijeli koristi ne samo druStvu nego i pojedincu. Osobito se to odnosi
na prosvjetiteljsku pedagogiju koja nije vi5e nastojala samo na slamanju dje-
tetove samovolje, nego i narazvoju njegovih vlastitih sposobnosti.
U poglavlju Znanost o ioujeku (51-68) moLe se pratiti analiza veza i
odnosa izmedu procesa individuahzacije te ruzvoja znanosti o dovjeku, na-
stale izrazlihtih interesakoji su se teku 18. stoljeiu stopili u antropologiju
sa znanstvenim aspiracijama. Okvir za otkrivanje individuuma stuorila je re-
nesansa sa svojim okretanjem svijetu i dovjeku, ali zanimanje za (,ovjeka u
16. stoljecu nije bilo samo teorijsko nego i empinjsko i konkretno. Upravo
tada zapodinje znanstveno i metodidno istraZivanje ljudskoga tijela, javljaju
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se prva usustavlj ena frzionomijska opalanja pomoiu kojih se moZe utvrditi
identitet pojedinih ljudi, a sastavljaju se i opisi i analize karaktera, reagiranja
i afekata ljudi u demu se nalaze podeci znansfvene psihologlje.
Autobiograftja, dnevnici i privatna korespondencija kao oblici samo-
tematiziranja prikazani su u poglavlju Inscenacija sebe (69-88). Ovi oblici
pisanog samotematiziranja predstavljali su zapadnoeuropski i srednjoeurop-
ski fenomen, ponajvi5e ra5iren medu gradanskim slojem protestantske kon-
fesije. Ipak, medu oblicima i ra5irenosti ovih tipova pisanog izralavanja pos-
tojale su t tzraZene razlike koje su bile, medu ostalim, uvjetovane kako vre-
menom tako i kulturno-politidkim okruZjem. Kroz bavljenje samim sobom,
svojim podrijetlom i pro5lo5iu, osjeiajima i vlastitim doZivljajima, kroz pro-
ces samorasvjetljavanja, u autora ovih pisanih radova razvijali su se samo-
svijest i samopouzdanje kao bitne odrednice individualizacije.
Poglavlje O procesu individualizacije (89-104) ukazuje na dinamidne
procese koji su, uz odiglednu statidnost ranonovovjekovnog druStva, jo5 uvi-
jek dvrsto utemeljenog na tradicionalnim norrnama, stvorili pretpostavke za
individuahzacrju Zivotnih uvjeta. Taj se proces moZe pratiti kroz vi5e te-
matskih podrudja: l<roz preokret druStvenog poretka od uzora opieg dobra
prema onome osobne koristi koja se vi5e ne vrednuje iskljudivo negativno;
I<roz promjene u shvaianju braka koje se krecu u pravcu razvoja te institucije
kao zajednice dviju individua uz uvodenje pojma bradne ljubavi te seku-
lariziranje bradnog prava u 18. stoljecu; l<roz nastanak ulc gradanske obitelji
u 18. stoljeiu koja se opienito smatra ishodi5tem moderne individualnosti i u
kojoj se prednost davala odgoju djece utemeljenom na individualnom razvo-
ju i konkurenciji; lcroz individualizaciju Zivotnih stilova; tel<roz nastanak ra-
nonovovjekovnog individualizma koji je povezan s podecima svjetovnog
utemeljenja drL,ave i desakrahzacljom druStva u 15./16. stoljeiu.
Posljednje poglavlje, Individuum i prosujetiteljstvo (105- 120), upucu-
je na dinjenicu da je najsnaZniji poticaj razvoju modernog individuuma dalo
upravo prosvjetiteljstvo l<roz poticanje na samostalnost mi5ljenja, samoobra-
zovanje i samoodredenje, kroz isticanje socijalnopolitidkih zahtjeva, osobito
u borbi za ljudskaprava i dostojanstvo, l<toz sekularizaciju druStva te zahtje-
ve postavljene pred svakog pojedinca da aktivno sudjeluje u oblikovanju gra-
danskog druStva i svoja individualna prava uporabi u korist cjeline.
Obogaiena Kronoloikom tablicom (l2l-122), bogatim lzborom iz
bibliogrffie (123-128) te Kazalom (129-133), knjiga Richarda van Dtilmena
na zanrmljiv i jasan nadin omoguiava svakom ditatelju da se upozna sa slo-
Lenim, vi5eslojnim i dugotrajnim procesom izrastanja modernog indiviu aliz-
ma koji bitno obiljeZava i suvremenu europsku kulturu i druStvo, predstav-
lj aj ui i vj eroj atno j ednu od nj ez in th najv aLnij ih tekovina.
Dubravk a BoLi(. Bogovid
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